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Введение: Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных реше-
ний, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую безопасность молодежи. 
Низкий уровень финансовой грамотности и недостаточное понимание в области личных финансов 
может привести не только к банкротству, но и к неграмотному планированию выхода на пенсию, 
уязвимости к финансовым мошенничествам, чрезмерным долгам и социальным проблемам, вклю-
чая депрессию и прочие личные проблемы.  
Казалось бы, такие простые действия как учет доходов и расходов, создание сбережений в 
современном мире является единичным случаем среди молодежи. Из-за невыполнения таких про-
стых действий молодежи в буквальном смысле приходится выживать. 
Актуальность заключается в том, что высокий уровень финансовой грамотности - залог 
повышения качества жизни и долгосрочного оздоровления финансовой системы.  
На молодежь большое влияние оказывает мода и поведение друзей. Поэтому в этом воз-
расте финансовая грамотность начинает приносить свои плоды. Для молодежи важно научиться 
планировать карманные расходы.  
Финансовая грамотность - это совокупность знаний, навыков и установок в сфере финан-
сового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни, 
за счет рационального использования финансов и правильного применения полученных навыков. 
Не знающая о финансовой грамотности молодежь похожа на детей, получив определенную 
сумму денег на руки, сразу же без раздумий тратит ее на сиюминутные желания. Вместе с тем, 
недостаток теоретических знаний, а также практических умений и навыков в обращении с личны-
ми финансами и пользовании продуктами и услугами финансовых институтов (часто виртуальны-
ми), а также слабо осознаваемая ответственность за принимаемые финансовые решения могут 
стать причиной неосознанных ошибок.  
В целом, финансовая грамотность молодежи становится жизненно востребованной компе-
тенцией современной жизни, необходимой для построения успешной жизненной и профессио-
нальной карьеры, а также формирования экономической культуры. Сегодня финансово грамотным 
человеком можно считать того, кто обладает необходимыми знаниями, пониманием, навыками и 
уверенностью для принятия на практике правильных финансовых решений и осуществления дей-
ствий в соответствии с конкретными обстоятельствами» 
Молодые люди активно осваивают новые информационные технологии и вступают в вир-
туализированные финансовые отношения, пользуются финансовыми услугами, в том числе услу-
гами разнообразных платежных систем, возможностями Интернет-банкинга, потребляют товары и 
услуги на виртуальных зарубежных и отечественных торговых площадках, включаются в креди-
тование (в том числе потребительское) и др. 
С целью выявления на сколько финансово грамотны учащиеся УО «СГАЭК» было прове-
дено исследование по определению уровня финансовой грамотности среди учащихся. Для этого 








Диаграмма 1. – Распределение ответов на вопрос: 
«Знакомы ли вы с таким понятием как «Финан-
совая грамотности», в % от общего числа  
опрошенных 
Диаграмма 2. – Распределение ответов на вопрос: 
«Знаете ли вы, что такое финансовая подушка 
безопасности», в % от общего числа опрошенных 
 
  
График 1. – Распределение ответов на вопрос: 
«Что такое финансовая грамотность», в % от  
общего числа опрошенных 
 
График 2. – Распределение ответов на вопрос: 
«Есть ли на сайтах банков раздел "Финансовая 





Диаграмма 3. – Распределение ответов на во-
прос: «Как часто вы пользуетесь современными 
платежными гаджетами?», в % от общего числа 
опрошенных 
 
Диаграмма 4. – Распределение ответов на вопрос: 
«Слышали ли вы, что такое биометрия в финансо-
вой сфере?», в % от общего числа опрошенных 
 
 
Диаграмма 5. – Распределение ответов на вопрос: 
«Используете ли вы электронные деньги», в % от общего числа опрошенных 
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По результатам опроса среди учащихся УО «СГАЭК» было выявлено, что: 
Исходя из диаграмм 1,2 и графиков 1,2 можно сказать, что большая часть учащихся знако-
мо с понятием финансовая грамотность, а также осведомлена, что на сайтах банков есть раздел 
«Финансовая грамотность». Исходя из диаграмм 3,4,5 можно заметить, что учащиеся нашего заве-
дения идут в ногу со временем и вовсю пользуются новшествами технологий. 
Таким образом, современная система финансовой грамотности (финансового образования) 
начинает охватывать по своему масштабу и доступности все население нашей страны. Концепция 
финансового образования строится на идее доступного образования через всю жизнь и для всех 
поколений, начиная с семьи и детских дошкольных учреждений, школы, средних специальные 
учреждений, учреждений высшего образования. При этом используется подход, сочетающий в 
себе с одной стороны социальное и финансовое образование детей и молодежи, с другой тесное 
международное сотрудничество, значительный потенциал Интренет-ресурсов, а также самообра-
зования. 
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Банки являются центром финансовой системы, устойчивость которой – важнейшее условие 
развития экономики. Для Беларуси достижение и поддержание современного мирового уровня 
организации банковского дела имеет первостепенное значение. 
Банковская система – совокупность различных видов национальных банков и кредитных 
организаций, действующих в рамках общего денежно–кредитного механизма. Банковская система 
Республики Беларусь -двухуровневая структура, которая состоит из Национального Банка Респуб-
лики Беларусь и коммерческих банков различных видов, различающихся по видам собственности, 
по способу формирования уставного капитала, по территории деятельности, по отраслевой ориен-
тации и по видам совершаемых операций. 
Национальный банк Республики Беларусь является центральным банком и государствен-
ным органом страны, действует исключительно в интересах Республики Беларусь. Он регулирует 
кредитные и валютные отношения, регулирует и организует денежное обращение, определяет по-
рядок расчетов, обладает исключительным правом эмиссии денег и выполняет иные функции. [1]. 
Коммерческие банки Беларуси — банки второго уровня в двухуровневой системе, которые 
имеют целью получение прибыли. Должны сохранять баланс ресурсов и кредитных вложений. 
Коммерческие банки играют ключевую роль в коммерческом обороте товаров и услуг, позволяя 
фирмам и физическим лицам непрерывно покупать и продавать. 
